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En el proyecto de investigación titulada “Auditoria Financiera y los Estados en las 
Empresas de Transporte Urbano en el Distrito de Puente Piedra, 2018”, el propósito 
de esta investigación es dar a conocer como la auditoría financiera tiene relación 
con la presentación de los estados financieros de las empresas de transporte 
urbano en el distrito de Puente Piedra, 2018. 
El proyecto de investigación es de tipo descriptivo – correlacional básica ya que se 
van a detallar las variables como son vistas y se experimentara la proporción entre 
la variable dependiente e independiente, quiere decir que aprende la similitud entre 
las dos variables. El diseño de investigación es no experimental tipo transaccional. 
Está conformada por una población de 39 individuos que trabajan en las compañías 
de transporte urbano en el distrito de Puente Piedra, la muestra está conformada 
por 39 individuos de distintas áreas. El instrumento que se ha usado es la encuesta, 
el cual ha estado aprobado por especialistas de la Universidad Cesar Vallejo y por 
Alfa de Conbrach. 
En la hipótesis se ejecutará la prueba de chi-cuadrado ahí se señalará la proporción 
de cada variable. 
Al culminar, el proyecto de trabajo se llegó a la solución que existe una relación 
significativa entre la auditoría financiera y los estados financieros en las empresas 
de transporte urbano en el distrito de Puente Piedra, 2018. 
Palabras claves: Auditoría Financiera, Procedimientos, Control Interno, Dictamen, 
Estados Financieros, Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado, Estado 
de Flujo de Efectivo. 
xi 
ABSTRACT 
In the research project entitled "Financial Audit and the States in the Urban 
Transport Companies in the Puente Piedra District, 2018", the proposal of this 
investigation is that of the financial audit. of the urban transport companies in the 
district of Puente Piedra, 2018. 
The research project is descriptive - basic correlation because it is a detail of the 
variables as they are observed and the relationship between the dependent and 
independent variable is studied, meaning that the correlation between the two 
variables. The research design is not experimental transaction type. It consists of a 
population of 39 people working in urban transport companies in the district of 
Puente Piedra, the sample is made up of 39 people from different areas. The 
instrument that has been used is the survey, which has been validated by experts 
from Cesar Vallejo University and by Alfa de Conbrach. 
Therefore, in the comparison of the hypotheses, it will be executed through the Chi 
square test where the relationship between both variables is indicated. 
Upon completion, the work project concluded that there is a significant relationship 
between financial auditing and financial statements in urban transport companies in 
Puente Piedra district, 2018. 
Keywords: Financial Audit, Procedures, Internal Control, Opinion, Financial 




En el entorno empresarial a nivel internacional y nacional actual, la tecnología, las 
telecomunicaciones y la globalización se están desarrollando; las empresas se 
enfrentan a nuevos desafíos y necesitan cambiar rápidamente; los gerentes, 
ejecutivos y empresarios deben estar preparados a desarrollar diferentes aspectos 
económicos. Es sumamente importante tener el conocimiento del aspecto 
financiero de la empresa, para su determinado análisis logrando así identificar los 
diversos aspectos económicos que se manejan dentro de las organizaciones, 
permitiendo a su vez desarrollar el adecuado manejo del control empresaria 
competitivo, es así el motivo de nuestra investigación. 
En la actualidad en el país existen diversas empresas que se encuentran en un 
inadecuado manejo financiero, esto es porque no se realiza auditorias financieras 
dentro de ellas. El control dentro de una organización se debe ejecutar por personas 
capacitadas y entrenadas, realizando su trabajo profesionalmente; hay muchas 
empresas que presentan sus estados financieros no acuerdo a los principios y 
normas de contabilidad establecidas, es por eso que muchas empresas entre 
grandes y pequeñas se fueron a la quiebra y otras  desaparecidas, y esto se dio 
porque sus estados financieros no se encontraban presentadas a la realidad de la 
empresa, para tener una gestión adecuada se debe tener los informes financieros 
acorde a la situación de la compañía y así quitar mejores medidas para el desarrollo 
de la empresa. 
Nos enfocamos en las compañías de transporte urbano en el distrito de Puente 
Piedra, no posee una distribución organizacional, ya que el área contable no se 
relaciona con el área de tesorería, estas dos áreas no son consultada por los 
accionistas de la empresas para algunas decisiones, solo la información del área 
contable es utilizada para las declaraciones mensuales ante la SUNAT y a las 
instituciones financieras que en ciertos momentos son manipulados para los 
préstamos bancarios y así ocultar situaciones negativas. El por eso que el área de 




presenta ciertas deficiencias por no manejar un adecuado control de ingreso y 
salida de dinero, a lo que no se tiene una información exacta al momento de hacer 
el flujo de efectivo. 
En la gerencia de las compañías de transporte urbano del distrito de Puente Piedra 
no hay un acuerdo de las decisiones es por eso por lo que no presentan los estados 
financieros en el tiempo estipulado, ya que existe ciertos inconvenientes con el 
tema de caja. Y por otro lado también está que el contador solo va 2 días a la 
semana. 
Desde ese punto se va reflejando que importante es tener el servicio de un informe 
de auditoría financiera en una compañía, ya que nos ayudara hacia donde estamos 
yendo, si los estados financieros están adecuados a las reglas y principios de 
contabilidad. 
Se observó que los empresarios de transporte urbano del distrito de Puente Piedra 
no ven la necesidad de contratar a un auditor financiero para poder realizar una 
fiscalización, teniendo este último una gran relevancia en cuanto a la financiación 













Hay numerosas investigaciones en la cual nos hace referencia a la auditoría 
financiera y los estados financieros. Para Delgado (2017), en su tesis titulada 
“Auditoría financiera y su incidencia en la gestión de las pymes de textiles en el 
centro comercial Gamarra, del año 2016”. 
El propósito de este trabajo es en que nos favorecerá al realizar una auditoría 
financiera en su riesgo de la misión de diseño estructural, para ellos se dice que los 
auditores financieros tomen en cuenta la transformación de una planificación y 
programación para su evaluación. Los emprendedores del diseño estructural 
acuerdan realizar auditorías financieras en la mayor medida posible con el fin de 
evaluar objetivamente a la empresa, mejorando así la rentabilidad empresarial, por 
lo que los funcionarios deben evaluarlas. Evaluar el control interno de la empresa 
con el fin de realizar las recomendaciones oportunas para gestionar la mejor gestión 
de la empresa. 
Las conclusiones de la investigación dan cuenta que su principal inconveniente que 
presento la empresa de diseño fue no poseer un programa de auditoria para evaluar 
la gestión, asimismo, debido a la falta de políticas administrativas, se carece de 
herramientas administrativas y financieras que puedan influir sustancialmente en el 
desempeño de sus metas y objetivos. Por eso, la gente piensa que es conveniente 
realizar auditorías financieras para poder robar las superiores decisiones y 
acrecentar las ganancias productivas. 
Ulloa y Valencia (2017). Realizo una investigación titulada “La auditoría financiera 
y su aportación a la inspección interno contable del colegio de biólogos de La 
Libertad – Trujillo, del año 2016”. 
Nos detalla los motivos que influyen al efectuar una auditoría financiera, por lo tanto, 
tiene el objetivo de señalarnos lo valioso e importante y la herramienta necesaria 
de un informe de una auditoría financiera en el proceso para poder tomar la mejor 
decisión. 
En la cual concluye que mediante este estudio la auditoría financiera tiene mucha 
influencia positiva en la ejecución de las pequeñas compañías, ya que se puede 




determinar el dictamen se hace las recomendaciones necesarias por parte del 
auditor, que va hacer de mucha ayuda en la gestión y ganancia de la empresa.  
 
Para Quispe, K. (2017). “Auditoría financiera y su vinculación con la preparación de 
los estados financieros en las empresas industriales de colchones en el distrito de 
Puente Piedra, año 2017”.  
Nos menciona de qué modo la auditoría financiera consigue relacionarse en la 
preparación de los reportes financieros en la compañía industrial de colchonetas de 
Puente Piedra.  
El autor nos menciona que los que elaboran la auditoria deben tener una 
programación y proyección del trabajo a elaborar, de esta forma se obtendrá un 
buen desempeño en la elaboración de la auditoria. Además de ello, el auditor tiene 
que ser una persona capacitada y que haya recibido charlas, seminarios, entre 
otros conocimientos. 
 
En Ecuador, según Córdova (2017), en su investigación titulada “Auditoría 
financiera a la federación ecuatoriana de andinismo para decretar la comprensión 
de los estados financieros, año 2015”.  
Cuyo objetivo es evaluar la comprensión de la situación financiera de la empresa, 
determinando la comprobación del cumplimiento de las normas al elaborar los 
estados financieros. 
Asimismo, se concluye esta investigación sobre la importancia de la elaboración de 
los estados financieros por parte de personas capacitadas y con experiencia; para 
determinar que los saldos sean razonables y real a la situación financiera de la 
empresa. 
 
Así mismo, según Campos (2018), en su tesis titulada “Auditoría financiera y su 
impresión en el estado de resultado de las empresas de transporte de carga 
pesada, Chiclayo 2018”. 
Nos menciona como establecer si la auditoría financiera, se ve reflejado en los 
esfuerzos desarrollados durante la gestión administrativo de la empresa. 
Se concluye que, al ejecutar el trabajo del servicio de una auditoría financiera, el 




permite enfocarnos sobre la situación financiera de la empresa, si es que en 
realidad se está gastando demasiado, si se está generando utilidades, o si se está 
gastando más de lo que se gana. 
 
Fernández (2018). Realizo una investigación sobre “Análisis de los estados 
financieros y toma de decisiones para incrementar rentabilidad en Grupo Agrotec 
Maquinarias S.A.C. 2016 - 2017”. 
El objetivo principal es indicar la importancia del análisis de los estados financieros 
que reporta una empresa, ya que no ayudara a tomar una decisión asertiva y 
adecuada según a la realidad de la empresa. 
En la cual concluye que a raíz del análisis y a la interpretación que se realizó a los 
estados financieros, nos dará un instintivo de la situación financiera en comparación 
al año anterior no se obtuvo una mejora, por endeudamientos con terceros, los 
montos a pagar con los proveedores se duplicaron, entre otros; teniendo así una 
reducción en su rentabilidad en comparación a años anteriores. 
 
Curasma (2017) Realiza una investigación sobre “El estudio de estados financiero 
y la toma de decisiones de las MYPES del distrito de Huancavelica 2016”. 
Su propósito es señalar cambios en los estados financieros que afectan el 
funcionamiento de la compañía, ya que existe la poca información y preparación 
por parte de los trabajadores para una buena gestión al momento de analizar los 
estados financieros.  
En conclusión, el estudio financiero debe realizarse a intervalos regulares, 
preferiblemente trimestrales, porque así podemos entender el avance de la 
compañía y poseer una inspección previo del distrito de Huancavelica, esta opción 
es capaz de tomar decisiones y la mejor opción para obtener mayores beneficios. 
A su vez, se pide que las empresas inviertan en diferentes programas y planes de 
investigación para perfeccionar su desempeño. 
 
Vigo, R. (2018). “Los estados financieros y su incidencia en la toma de decisiones 
del Ministerio Publico Gerencia Administrativa de Amazonas 2016-2017”.  
Su propósito es señalar la incidencia de los estados financieros en la tomar una 




planificación para ejecutar un plan de trabajo acorde, y así poder tomar buenas 
decisiones para una buena gestión. 
 
Olortegui, J. (2018). “Período contable y la razonabilidad de los estados financieros 
de la empresa pastelería Noemí en el distrito de Puente Piedra en los años 2015-
2017”. 
Según nos menciona el autor, los registros y movimientos contables que se 
ejecutan dentro de la organización son importantes, ya que culminara el trabajo con 
la presentación de los estados financieros. Al tener todo registrado se podrá 
identificar dentro de los estados financieros y así mismo tomar decisiones acordes 
a la realidad de la empresa. 
 
Remache (2017), en su tesis titulada “Evaluación a los estados financieros de la 
corporación Mundihogar”. 
Su propósito es analizar si los informes financieros son prudentes para comprobar 
la situación financiera de la empresa.  
En mención al trabajo realizado se concluyó que, al elaborar el estudio oportuno 
de los estados financieros se pudo determinar por gerencia y administración el 
enfoque financiero en la que se encontraba la empresa, teniendo la misión para 
replantear algunos estándares parta la rentabilidad de la empresa. 
Por último, según Lammo y De la Cruz. (2017). Tesis titulada” El valor de los 
estados financieros para la toma de decisiones en el Jockey Club de Chiclayo, 
2014 – 2015”. 
El objetivo de esta investigación es la importancia de realizar los estados 
financieros acorde a la realidad de la empresa y así poder realizar una toma 
decisión según a la posición de la empresa. 
Según a lo mencionado en esta investigación en esta compañía del Jockey Club 
de Chiclayo hay informes que no son reales a la realidad de la empresa, dado 
esta inadecuada gestión se conlleva que los montos no son precisos y se lleva a 





A continuación, se definirá las variables en investigación de los diferentes autores 
recopilados. 
En la Revista Economía por Gómez (2019) Nos define que para ejecutar una 
auditoría financiera se requiere que el auditor sea una persona con suficiente 
conocimiento en el tema, donde domine las Normas Internacionales de 
Información Financiera – NIIF. 
La auditoría financiera según Apaza (2015), nos menciona que es un examen 
detallado que se ejecuta a los estados financieros que las empresas emiten. Para 
realizar esta auditoría, el auditor debe realizar una serie de procedimientos para 
que su trabajo sea eficiente.  (p, 10) 
Según Puchaicela D. (2015) Esta es una evaluación. Registraremos el monto final 
en la publicación del informe financiero de la compañía. Los auditores financieros 
divulgarán sus opiniones sobre el desempeño financiero de la empresa. La 
evaluación conocerá el desempeño del auditor a través de la investigación y 
obtendrá evidencia suficiente y relevante. (p.20). 
Para Tirlea (2017) La auditoría financiera tiene como propósito conceder a las 
empresas la razonabilidad y veracidad de los informes financieros, además con su 
respectiva certificación y dictámenes de profesionales de alta calidad (p. 1). 
Para Vara (2017) Las NAGAS son los elementos que los auditores deben seguir al 
momento de realizar la auditoria, al alinearse en estas normas el auditor garantizara 
un buen desempeño al emitir el dictamen. En el país fueron aprobados en octubre 
de 1968, durante el II Congreso de Contadores Públicos. (p.1) 
Dentro de norma generales tenemos entrenamiento y capacidad profesional.  
Según Vara, R. (2017) Nos detalla que la auditoría debe ser efectuado por personal 
que tengan el entrenamiento en el tema, estén actualizados en constantes 
seminarios y que haya efectuado el trabajo de auditoria anteriormente, así se podrá 
garantizar que el trabajo se ha generado y aplicado bajo los procedimientos 




Dentro de norma de ejecución de trabajo tenemos planeamiento y supervisión. 
Según Vara, R. (2017), nos menciona que la planificación es la etapa donde se va 
a coordinar el diseño la cual el auditor va a llevar a cabo su trabajo y así mismo 
cumplir con los objetivos, se dice que el auditor debe estar en constante evaluación 
a su equipo de trabajo. Dentro del planeamiento el auditor debe tener un programa 
de tareas a realizar y el tiempo en que le tomará finalizar. (p. 4). 
Dentro de norma de ejecución de trabajo tenemos, evidencia suficiente y apropiada. 
Según Vara, R. (2017), nos menciona que para realizar el trabajo de auditoria se 
debe tener la evidencia de las pruebas suficientes, para ello el auditor debería 
indagar, observar, calcular. En esta etapa el auditor tendrá el trabajo de obtener 
toda la información mediante la recopilación obtenida para su opinión. (p. 8).  
Dentro de norma de informe final tenemos, opinión del auditor. Según Vara, R. 
(2017), en esta norma el auditor dará su opinión sobre el trabajo elaborado, donde 
fundamentara los hechos hallados, se dice que este informe debe ser claro y precio 
para que sea comprensible y, así mismo hacer las recomendaciones necesarias. El 
informe del auditor podría ser limpia o sin salvedad, opinión con salvedad, opinión 
negativa y abstención de opinión.  (p.12). 
Fases de la auditoría. Planeación. Según Álvarez, L. (2017), nos menciona que en 
esta fase es donde el auditor se va enfocar a conocer los detalles de cómo va 
elaborar su trabajo dentro de la organización, para ello deberá conocer tanto el 
control interno como externo; mediante la indagación, el cuestionar a los 
trabajadores de la organización, así como sus proveedores y clientes que maneja 
la empresa. Se dice que en esta fase es primordial para la elaboración eficaz del 
trabajo a presentarse.  (p. 9). 
Ejecución. Según Álvarez, L. (2017), nos menciona en esta fase de auditoria, es 
donde se realiza variedades de pruebas y análisis para comprobar si los estados 
financieros se encuentran acordes a las normas y principios establecidos o existe 
errores, en esta fase el auditor deberá tener bien identificado los hallazgos. Se 
recomienda que todo lo evidenciado deberá apuntarse en unas hojas de trabajo. La 




auditada, ya que nos facilitara las herramientas necesarias para la investigación.   
(p.10).  
Emisión de informe. Según Álvarez, L. (2017), nos menciona que, en esta fase de 
la emisión del informe, el auditor deberá redactar el informe final sobre lo realizado 
en la fase de ejecución del trabajo, para ello el auditor deberá en caso sea necesario 
hacer las recomendaciones y, así mismo hacer un seguimiento en caso hallar 
alguna observación. (p. 12). 
Según en el artículo en Conexión ESAN (2019), en su blog nos detalla el sistema 
COSO:  
El ambiente de control es la actividad donde se va manejar la buena actitud, para 
conllevar al logro de objetivos dentro de un entorno. 
La evaluación de riesgo para la labor del auditor se establece como un instrumento 
muy transcendental, ya que se identifica y elimina posible riesgo en el entorno del 
trabajo, teniendo las herramientas para la solución de ello. 
La actividad de control son actividades ejecutadas por el área administrativa, con 
la certeza que se estén llevando las cosas según al lineamiento establecido, la cual 
están dado para obtener la meta establecida dentro de la organización.  
La información y comunicación se da en las empresas para conocer las 
necesidades y los inconvenientes de la empresa con la finalidad de poder conseguir 
al objetivo determinado por la empresa, donde tiene que ser una comunicación 
oportuna, clara y exacta. 
A continuación, veremos lo recopilado sobre la segunda variable:  
Según SIIGO (2018) Los estados financieros son los documentos más 
transcendentales que hay en una compañía, ya que son el estado mercantil y 
desempeñan con el objetivo de brindar una apariencia general de la entidad. Estos 
informes incumben arreglar al final del año para prontamente mostrárselos al 
estado y poder estar al tanto la situación financiera y los efectos bancarios en sus 




Para Guadalupe y Blanco (2018) El estado financiero es un registro netamente 
contable donde reconoce la situación financiera de una compañía en un periodo, 
ya sea de una entidad del estado u privada. Nos menciona que debe ser un informe 
puntual, informando al mínimo detalle la situación del patrimonio de la entidad en 
donde se apreciara los activos que posee la empresa como son los bienes y 
derecho que la empresa tiene, se apreciara los pasivos donde representara las 
obligaciones y deudas que tiene la empresa y por último se observara el capital 
donde se reflejara la aportación de los socios, así como también la ganancia o 
pérdida cual sea el caso. 
Asimismo, Balza y Giraldo (2018) El estado de resultados llamando también como 
estado de ganancias y pérdidas, es un documento en el cual se reporta el 
financiamiento de una empresa durante un periodo, se reporta las entradas que se 
obtuvieron junto con los gastos que se proporcionaron. El estado de resultado nos 
brinda una visión panorámica en cómo la empresa se ha ido desenvuelto durante 
el periodo, es decir si se generó utilidades o no.  
Para Manrique (2017) El estado de cambio en el patrimonio neto es el estado 
financiero en el cual nos muestra diversa información de los movimientos que se 
dieron en el patrimonio neto en el transcurso de un periodo o el anterior. 
Para Palomares J., Peset M. (2015) Mencionó que el estado de flujo de efectivo 
reporta permutaciones en efectivo y equivalentes y sus componentes durante el 
año. Esta es información importante para ajustar la capacidad de reproducción de 
efectivo y la liquidez de la empresa. Esto también es importante al analizar el 
rendimiento de la granja de servidores porque elimina la influencia de las 
suposiciones contables. En el título de este estado financiero se manipula el 
vocablo efectivo y equivalente de efectivo, como se describe en la sección especial 
del balance, incluye tanto el efectivo en la cuenta de bóveda (efectivo en la caja 
registradora y efectivo en la cuenta corriente bancaria), como activos financieros a 
muy corto plazo sin nivel de riesgo aparente. 
Este estado financiero brinda información sobre la generación de flujo de efectivo, 
es decir, indica los cambios ocurridos a lo largo del año. En este sentido, es 




Actualmente, aunque este último tiene ingresos y gastos, EFE reporta cobros y 
pagos. La diferencia fundamental entre los dos es que los ingresos / gastos se 
relatan a las transacciones de riquezas y servicios y se examinan de acuerdo con 
el base devengado, mientras que los cobros / pagos son flujos financieros y se 
exploran de acuerdo con los estándares de caja (p. 119). 
i) El flujo de efectivo de las diligencias de operación y desarrollo se refiere a 
las acciones que son la primordial fuente de entradas de la compañía y 
cualquier flujo de efectivo que no se considere como resultado de actividades 
de inversión o financiamiento.  
ii) Los flujos de efectivo de las operaciones de financiación se causan cuando 
hay lugar en el tamaño de la distribución financiera de la compañía. Se trata 
de recaudaciones que se provocan por aumentos de préstamos arrebatados 
y liquidaciones por contracciones de capital o restitución de prestaciones. 
iii) Por último, los flujos de efectivo de las operaciones de inversión son aquellos 
que se originan al alcanzar o trasferir activos no corrientes e intangibles. 
Son cancelaciones que se originan al obtener un activo material o un 
intangible al efectuar una inversión financiera. (p.122). 
El poder analizar los estados financieros es una herramienta financiera que nos va 
permitir visualizar el progreso que se ha dado dentro de la organización de un 
periodo a otro, así mismo nos dará una perspectiva de los puntos exactos en que 
se pueden corregir, es por eso lo fundamental de este tipo de análisis que en la 
organización debería realizarlo para la toma de decisión. Para ellos existe 2 
métodos de evaluación: 
El análisis horizontal, este procedimiento nos revelara las variaciones en cómo se 
ha ido dando el manejo de una entidad periodo tras periodo, con este análisis se 
observará los cambios que se han dado por cada partida del balance general. Lo 
que identificaremos con este análisis es saber el crecimiento o decrecimientos de 
las cuentas, entonces podremos decir si el desempeño de una compañía fue 
aceptable o no aceptable durante la marcha (Reyes, 2018).  
El otro procedimiento es el análisis vertical, este procedimiento va a determinar el 




financieros. Es muy valioso este tipo de procedimiento, ya que se podrá identificar 




























3.1  Diseño de Investigación 
3.1.1 Por su tipo. 
El trabajo de investigación es tipo aplicada, que detalla una situación y declarará la 
concordancia entre la variable 1 (Auditoría financiera) y la variable 2 (Estados 
financieros).  
 3.1.2   Por su diseño. 
El diseño del estudio es no experimental porque no serán manejadas 
determinadamente por las variables. En otras palabras, no manipularemos variables 
de auditoría financiera, ni manipularemos variables de estados financieros. 
3.2 Variables, operacionalización 
 3.2.1 Variable 1: 









 Ambiente de Control
 Evaluación de Riesgo
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 Información y Comunicación
 Sin Salvedad
 Adverso
 Abstención de Opinión
    3.2.2 Variable 2: 
La variable 2 es “Estados financieros” 
Dimensiones: 
 Estado de Situación Financiera
 Estado de Resultados














3.3   Población y muestra 
3.3.1 Población 
Para que se pueda comprender el significado de población de estudio, según 
Gómez, Villasis, Miranda (2016) sostienen que es un grupo de casos en el cual tiene 
como características que está definido, tiene un límite y en el cual se puede acceder, 
además que creará el referente para que se pueda elegir la muestra en el cual se 
cumple con diversos criterios que ya son determinados (p. 3). 
La población está integrada por los trabajadores de las compañías de transporte 
urbano del distrito de Puente Piedra, que son 39 para comprobar la población se 
cree que se eximan en las áreas de: contabilidad, administradores, tesorería, 
finanzas y recursos humanos. 
3.3.2 Muestra 
Para entender el significado de muestra, según González (2015) dice que la muestra 
es un subconjunto de una población, para que la muestra ayude a recolectar 
conclusiones que hable de la población estas deben ser representativas (párr. 7).  
En el presente trabajo estará conformada la población por 39 individuos que 
corresponden al área administrativo de las 5 compañías de transporte urbano del 
distrito Puente Piedra, 2018. 
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La muestra durara limitada por 39 individuos que persiguen en las compañías de 
transporte urbano del distrito de Puente Piedra, con el cual se manejara la parte 
estadística en situación al informe a elaborar. 
Tabla 2. 
EMPRESA RUC TRABAJADORES ÁREA 
Transporte Perú 
SAC 
20109841812 5 Contabilidad, 
tesorería, gerencia 
Santa Luzmila SA 20113042142 4 Contabilidad, 
tesorería, gerencia 
Urbano los Chinos 
SA 
20194541008 14 Contabilidad, 
tesorería, gerencia 
Consorcio Vía SAC 20212971601 16 Contabilidad, 
tesorería, gerencia 
TOTAL 39 
Fuente: Elaboración Propia 
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3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y 
confiabilidad 
   3.4.1 Técnicas de instrumentos de recolección de datos 
La técnica utilizada en esta investigación es una encuesta de recaudación de datos, 
la cual se obtiene averiguación sobre cómo determinar la relación entre las 
auditorías y los estados financieros. 
La herramienta utilizada para recopilar datos es un cuestionario, y recopilaremos 
información de manera confiable. Los datos por recolectar es el lugar para probar 
hipótesis y responder preguntas, es decir, la información debe ser confiable. 
El “instrumento fue fundado con las instrucciones de operacionalización, consigna 
de interrogaciones que alcanzan a las dos variables. 
3.4.2 Validación y confiabilidad de los instrumentos de validación 
La técnica manejada en el trabajo es la encuesta, recogerá los datos que ofreció la 
indagación que se consiguió en los hechos que estará manejado para establecer la 
relación que hay entre la auditoría y los estados financieros en las compañías de 
transporte urbano. 




Se muestra que los jueces en totalidad comunicaron que el instrumento si 
desempeña con las atenciones para su aplicabilidad que sujetan gran proporción, 
pertinencia y claridad para la muestra. Asimismo, se obtuvo en cuenta las 
investigaciones enfrentadas en la prueba piloto. 
3.4.3 Confiabilidad 
Marca que la herramienta usada creó los cálculos de manera firme y sólido, lo cual 
muestra el importe real de los indicadores, mediante la firmeza de la calificación 
lograda señalada por el individuo encuestado. Se manejará la siguiente formula de 
Alfa de Cronbach: 
Se ejecutó un cuestionario que refleja de 18 ítems que habitan en la escala de Likert 
con 5 niveles, existiendo sus contestaciones lo que con lleva a calcular cada 
indicador que se corresponde con cada variable. 
3.5 Procedimientos 
Para la elaboración de la investigación se seleccionó los instrumentos según al 
cuadro realizado en la operacionalización de variables, se hizo la recolección de 
datos a través de un cuestionario formulado en las diferentes empresas de 
transporte presentadas en empresas ubicadas en el distrito de Puente Piedra, ya 
que mayormente se ubican sus oficinas en dicho distrito. 
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3.6 Métodos de análisis de datos 
Este estudio manejará el Software Estadístico SPSS Versión 24 que permitirá a 
tablas de correlación para valorar la analogía entre las variables del estudio en 
función del diseño relevante, porque permite calcular el nivel de correlación entre 
las variables. Esta investigación se derivará de la colección de investigación de 
herramientas detalladas extraídas de variables. El proceso de solicitud será 
independiente. 
3.7 Aspectos Éticos 
La “trasformación de este estudio contiene indagación positiva y marcha con la ética 
profesional, se ha manejado indagación bibliográfica, se ha manejado citas con la 
pintura primordial del autor.  
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IV. RESULTADOS
3.1 Resultado del instrumento 
Análisis de confiablidad del instrumento para la Auditoría Financiera. 
Se manejó el Alpha de Conbach, que se autoriza de estipular la media ponderada 
de las correlaciónales entre los ítems que establecen parte de la indagación. 
Formula: 
El instrumento está agregado por 9 ítems, existiendo el tamaño de la muestra es de 
35 encuestados, el nivel de confidencialidad de la investigación es 95% para 
establecer el nivel de confiablidad con el alpha de conbrach se manejó el software 
estadístico SPPSS versión 24.  
Tabla 4. 




El “efecto que logramos es 0.969, por lo que nos manifiesta que la inicial parte de la 
herramienta posee humana confidencialidad ya que valores ascendentes a 0.75 son 
bastantes para certificar la confidencialidad “de la herramienta. 
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3.2 Resultado del instrumento 
Análisis de confiablidad del instrumento para la Estados Financieros. 
Se manejó el Alpha de Conbach, que se autoriza de estipular la media ponderada 
de las correlaciónales entre los ítems que establecen parte de la indagación. 
Formula: 
El instrumento está formado por 9 ítems, existiendo una muestra de 35 
encuestados, el nivel de confidencialidad de la averiguación es 95% para establecer 
el nivel de confiablidad con el alpha de conbrach se manipuló el software estadístico 











El “consecuencia que logramos es 0.983, por lo que nos manifiesta que la inicial 
parte de la herramienta posee buena confidencialidad ya que valores ascendentes 














Estadística de total de la variable Estados Financieros 
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Validez ítem por Ítem 
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3.3 Resultados 
1) ¿Es necesario elaborar una planificación de trabajo para la elaboración de la
auditoría financiera? 
Comentario: 
De la encuesta laborada a las compañías de transporte urbano del distrito de Puente 
Piedra, se logró la mayoría que el 28.60% de encuestados consideran que siempre 
es necesario elaborar una planificación para una auditoría financiera, en segundo 
con 22.90% que algunas veces, luego con 20.00% que casi nunca, otra parte con 
20.00% que casi nunca y por último con 11.40% que nunca debe haber una 









De la encuesta laborada a las compañías de transporte urbano del distrito de Puente 
Piedra, se alcanzó un triple empate en mayoría 22.90% de encuestados consideran 
que siempre, casi siempre y algunas veces; debe haber en la preparación de 
ejecución del trabajo la evidencia suficiente para determinar algo, en segundo lugar, 
con 20.00% que casi nunca y por último con 11.40% que nunca debe contener la 






3) ¿Los auditores deben elaborar el informe de trabajo final preciso y claro para el 




De la encuesta laborada a los mercados de transporte urbano del distrito de Puente 
Piedra, se consiguió la totalidad 28.60% de encuestados consideran que siempre el 
informe de trabajo final debe ser preciso y claro para el entendimiento de todos, en 
segundo lugar, con 22.90% que algunas veces, luego que casi nunca y casi siempre 
con 20.00% y 17.10% respectivamente y por ultimo con 11.40% que nunca deben 




4) ¿El auditor debe evaluar el ambiente de control al realizar el examen de la auditoría
financiera? 
Comentario: 
De la encuesta laborada a las compañías de transporte urbano del distrito de Puente 
Piedra, se alcanzó un triple empate en la mayoría 22.90% de encuestados 
consideran que siempre, casi siempre y algunas veces se debe evaluar el ambiente 
de control al realizar una auditoría financiera, luego con el 20.00% que casi nunca, 
y por último con 11.40% consideran que nunca el auditor debe evaluar el ambiente 




5) ¿Se debe tener identificado los riesgos en la empresa para estar en condición de 





De la encuesta laborada a las compañías de transporte urbano del distrito de Puente 
Piedra, se consiguió la mayoría 25.70% de encuestados consideran que siempre se 
debe tener identificado los riesgos de la compañía para tener una decisión, luego 
que el 22.90% y 20.00% que algunas veces y casi siempre respectivamente, el 
17.10% que casi nunca y por último con el 14.30% que nunca se debe tener 






6) ¿Es necesario la información y comunicación de los reportes de las operaciones que 




De la encuesta laborada a las compañías de transporte urbano del distrito de Puente 
Piedra, se alcanzó un doble empate en la mayoría 25.70% de encuestados 
consideran que siempre y algunas veces es necesario la información y 
comunicación de los reportes de las operaciones que se dan en la empresa, luego 
que el 22.90% que casi nunca, el 14.30% que casi siempre y por último con el 
11.40% que nunca es necesario la información y comunicación de los reportes de 
las operaciones en las empresas. 
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7) ¿Tener un dictamen sin salvedad nos refleja que los estados financieros están
razonables y de acuerdo con los principios de contabilidad? 
Comentario: 
De la encuesta laborada a las empresas de transporte urbano del distrito de Puente 
Piedra, se alcanzó la mayoría 34.30% de encuestados consideran que algunas 
veces tener un dictamen sin salvedad nos refleja que los estados financieros estén 
razonables, luego el 28.60% y 20.00% que siempre y casi siempre respectivamente, 
el 11.40% que casi nunca y por último que 5.70% que nunca tener un dictamen sin 
salvedad nos refleja que los estados financieros estén razonables. 
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8) ¿Tener un dictamen adverso nos refleja que los estados financieros no están razonables
es decir no están de acuerdo con los principios de contabilidad? 
Comentario: 
De la encuesta laborada a las compañías de transporte urbano del distrito de Puente 
Piedra, se consiguió la mayoría 40.00% de encuestados consideran que algunas 
veces tener un dictamen adverso nos refleja que los estados financieros no están 
razonables, luego que 25.70% y 20.00% que siempre y casi siempre 




un dictamen adverso nos refleja que los estados financieros no están razonables es 
decir no están de acuerdo a los principios de contabilidad. 
 
9) ¿No haber podido obtener suficiente evidencia apropiada nos produce la abstención 




De la encuesta laborada a las compañías de transporte urbano del distrito de Puente 
Piedra, se consiguió la mayoría 40.00% de encuestados consideran que algunas 
veces el no haber obtenido la evidencia suficiente nos conlleva a la abstención de 
opinión, el 28.60% y 20.00% que siempre y casi siempre respectivamente, por 
último, que el 11.40% que casi nunca el no haber obtenido suficiente evidencia nos 




10) ¿La auditoría financiera evalúa la adecuada presentación de los saldos del activo en 




De la encuesta laborada a las compañías de transporte urbano del distrito de 
Puente Piedra, se alcanzó la mayoría 28.60% de encuestados consideran que 
siempre la auditoría financiera evalúa la adecuada presentación de los saldos del 
activo en la exposición del estado de situación financiera, el 22.90% y 20.00% que 
algunas veces y casi nunca respectivamente, mientras que el 17.10% que casi 
siempre y por último el 11.40% que nunca la auditoría financiera evalúa la 





11) ¿La auditoría financiera evalúa la adecuada presentación de los saldos del pasivo 






De la encuesta laborada a las compañías de transporte urbano del distrito de Puente 
Piedra, se logró la mayoría 28.60% de encuestados consideran que siempre la 
auditoría financiera evalúa la adecuada presentación de los saldos del pasivo en la 
exposición del estado de situación financiera, el 22.90% y 20.00% que algunas 
veces y casi nunca, el 17.10% consideran que casi siempre y por último el 11.40% 
que nunca la auditoría financiera evalúa la adecuada presentación de los saldos del 




12) ¿La auditoría financiera evalúa la adecuada presentación de los saldos del 





De la encuesta laborada a las compañías de transporte urbano del distrito de Puente 
Piedra, se alcanzó la totalidad 28.60% de encuestados consideran que siempre la 
auditoría financiera evalúa la adecuada exposición de los saldos del patrimonio en 
la exposición del estado de situación financiera, el 22.90% y 20.00% que algunas 
veces y casi nunca respectivamente, el 17.10% consideran que casi siempre, y por 
último el 11.40% que nunca la auditoría financiera evalúa la adecuada presentación 




13) ¿La auditoría financiera evalúa los registros de ingresos obtenidos en la 





De la encuesta laborada a las compañías de transporte urbano del distrito de Puente 
Piedra, se logró la totalidad 28.60% de encuestados consideran que siempre la 
auditoría financiera evalúa los registros de ingresos obtenidos en la presentación 
del estado de resultado, el 22.90% y 20.00% que algunas veces y casi nunca 
respectivamente, el 17.10% consideran que casi siempre y por último el 11.40% que 
nunca la auditoría financiera evalúa los registros de ingresos obtenidos en la 
presentación del estado de resultado. 
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14) ¿La auditoría financiera evalúa los registros de los costos producidos en la
presentación del estado de resultado? 
Comentario: 
De la encuesta laborada a las compañías de transporte urbano del distrito de Puente 
Piedra, se alcanzó la mayoría 28.60% de encuestados consideran que siempre la 
auditoría financiera evalúa los registros de los costos obtenidos en la presentación 
del estado de resultado, el 22.90% y 20.00% que algunas veces y casi nunca 
respectivamente, el 17.10% consideran que casi siempre y por último el 11.40% que 
nunca la auditoría financiera evalúa los registros de los costos producidos en la 




15) ¿La auditoría financiera evalúa los registros de gastos producidos en la 




De la encuesta laborada a las compañías de transporte urbano del distrito de Puente 
Piedra, se consiguió la totalidad 28.60% de encuestados consideran que siempre la 
auditoría financiera evalúa los registros de gastos obtenidos en la presentación del 
estado de resultado, el 22.90% y 20.00% que algunas veces y casi nunca 
respectivamente, el 17.10% consideran que casi siempre y por último el 11.40% que 
nunca la auditoría financiera evalúa los registros de gastos producidos en la 
presentación del estado de resultado. 
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16) ¿En el estado de flujo de efectivo se ven reflejado las actividades de operación de
pagos a los proveedores y cobranza a los clientes? 
Comentario: 
De la encuesta laborada a las compañías de transporte urbano del distrito de Puente 
Piedra, se logró la mayoría 40.00% de encuestados consideran que hay veces en 
el estado de flujo de efectivo se ven reflejado las prontitudes de trabajo que la 
compañía realiza, el 28.60% y 20.00% que siempre y casi siempre respectivamente 
y por último el 11.40% que casi nunca en el estado de flujo se ven reflejado los 










De la encuesta laborada a las compañías de transporte urbano del distrito de Puente 
Piedra, se alcanzó la mayoría que el 40.00% de encuestados consideran que hay 
veces en el estado de flujo de efectivo nos muestra todo referente a los pagos de 
arrendamiento financieros que la empresa realiza, el 28.60% y 20.00% que siempre 
y casi siempre respectivamente y por último el 11.40% que casi nunca en el estado 






18) ¿En el estado de flujo de efectivo nos muestra sobre la compra de terreno que hizo 





De la encuesta laborada a las compañías de transporte urbano del distrito de Puente 
Piedra, se alcanzó la mayoría 40.00% de encuestados consideran que hay veces 
en el estado de flujo nos hace ver sobre la compra de terreno que la compañía 
realiza, el 28.60% y 20.00% que siempre y casi siempre respectivamente y por 
último el 11.40% que casi nunca en el estado de flujo de efectivo nos hace ver sobre 






3.4 Validación de Hipótesis 
Según Ñaupas, Mejía, Novoa y Villagómez (2013) Este ensayo afirma a patrocinar 
una superior decisión con relación a las hipótesis. Las técnicas poseen unos 
cambios como los datos que se anhele estudiar (p.291) 
 
La hipótesis alterna debe constar por del 0.05, y se impugna una hipótesis nula. 
 
Prueba de hipótesis general: 
Ho: La auditoría financiera no tiene relación con la presentación de los estados 
financieros en las empresas de transportes urbanos en Puente Piedra, en el año 
2018. 
Ha: La auditoría financiera tiene relación con la presentación de los estados 
financieros en las empresas de transportes urbanos en Puente Piedra, en el año 
2018. 
El procedimiento estadístico para demostrar las hipótesis es chi – cuadrado (x²) por 
ser un experimento que aprobó calcular aspectos cualitativos de las contestaciones 







Para la validación de la hipótesis solicitamos comprobarla frente al total del X²t, 
pensando un nivel de confidencialidad del 95% y 16 grados de libertad. 
Discusión: 
Se concluyó: 
Que positivamente la auditoría financiera tiene correlación con la presentación de 
los estados financieros de las compañías de transporte urbano en el distrito de 
Puente Piedra, en el año 2018. 
3.4.1 Prueba de hipótesis específica 1 
Ho: La auditoría financiera no tiene relación con el estado de flujo de efectivo en las 
empresas de transporte urbano en Puente Piedra, en el año 2018. 
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Ha: La auditoría financiera tiene relación con el estado de flujo de efectivo en las 
empresas de transporte urbano en Puente Piedra, en el año 2018. 
El procedimiento estadístico para demostrar las hipótesis es chi – cuadrado (x²) por 
ser un experimento que aprobó calcular aspectos cualitativos de las contestaciones 






Para la validación de la hipótesis solicitamos comprobarla, reflexionando un nivel de 
confidencialidad del 95% y 12 grados de libertad. 
Discusión: 
Se concluyó: 
Que ciertamente la auditoría financiera tiene correlación con el estado de flujo de 
efectivo en las compañías de transporte urbano en el distrito de Puente Piedra, en 
el año 2018. 
3.4.2 Prueba de hipótesis específica 2 
Ho: La auditoría financiera no tiene relación con el estado de resultados en las 
empresas de transporte urbano en Puente Piedra, en el año 2018. 
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Ha: La auditoría financiera tiene relación con el estado de resultados en las 
empresas de transporte urbano en Puente Piedra, en el año 2018. 
El procedimiento estadístico para demostrar las hipótesis es chi – cuadrado (x²) por 
ser un experimento que aprobó calcular aspectos cualitativos de las contestaciones 






Para la confirmación de la hipótesis solicitamos comprobarla, reflexionando un nivel 
de confidencialidad del 95% y 16 grados de libertad. 
Discusión: 
Se concluyó: 
Que positivamente la auditoría financiera tiene analogía con el estado de resultado 
en las compañías de transporte urbano en el distrito de Puente Piedra, en el año 
2018. 
3.4.3 Prueba de hipótesis específica 3 
Ho: La auditoría financiera tiene relación con el estado de situación financiera en las 
empresas de transportes urbanos en Puente Piedra, en el año 2018. 
Ha: La auditoría financiera tiene relación con el estado de situación financiera en las 
empresas de transportes urbanos en Puente Piedra, en el año 2018. 
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El procedimiento estadístico para demostrar las hipótesis es chi – cuadrado (x²) por 
ser un experimento que aprobó calcular aspectos cualitativos de las contestaciones 






Para la admisión de la hipótesis solicitamos comprobarla, reflexionando un nivel de 
confidencialidad del 95% y 16 grados de libertad. 
Discusión: 
Se concluyó: 
Que positivamente la auditoría financiera tiene analogía con el estado de situación 
financiera en las compañías de transporte urbano en el distrito de Puente Piedra, 
en el año 2018. 
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V. DISCUSIÓN
El trabajo de investigación obtuvo como objetivo primordial comprobar como la 
auditoría financiera tiene relación con la presentación de los estados financieros de 
las empresas de transporte urbano en el distrito de Puente Piedra, 2018.  
Se utilizó el Alpha de Cronbach, teniendo como resultado 0.969 y 0.983 para las 
variables auditoría financiera y estados financieros, Donde cada uno tiene 9 ítems, 
obteniendo un nivel de confidencialidad  del 95% estando un valor aceptable para 
el Alpha de Cronbach en la cual teniendo el que más se acerque a 1 y que sus 
bienes sean superiores a 0.8, por acuerdo tácito, los cuales avalan la fiabilidad de 
dicho grado, en el caso de esta investigación ambos valores superan a 0.8, la cual 
nos detalla que los instrumentos son confiados. 
1. El resultado conseguido de la hipótesis general se empleó la prueba
del Chi cuadrado, donde el valor de donde el valor de X²c = 132,222
y el valor de X²t = 26,30, es decir que X²c es mayor que X²t (132,222
> 26,30), donde se ha apreciado un nivel de confidencialidad del 95%
con un margen de error del 5% y 16 grados de libertad, lo cual nos 
sobrelleva a indicar que se refuta la hipótesis nula y admitimos la 
hipótesis alterna, es así que esta prueba nos accede indicar que hay 
correlación entre la auditoría financiera y los estados financieros de 
las empresas de transporte urbano en el distrito de Puente Piedra, 
año 2018. Estos efectos corroboran al estudio elaborado por Córdova 
(2017), el impacto primordial de la auditoría financiera y su 
contribución para determinar la razonabilidad de los estados 
financieros, año 2015. Donde nos detalla el motivo en que influye el 
efectuar una auditoría financiera, ya que tiene el objetivo de 
señalarnos lo valioso e importante de conocer la situación financiera 
de la empresa. Asimismo, Quispe (2017) nos indica que la 
investigación de la auditoría financiera es un instrumento donde nos 




empresa y a su vez nos dará una mejor perspectiva sobre la gestión 
dentro de la organización y así tomar una mejor decisión para el 
desarrollo económico. 
  
2. El resultado logrado de la hipótesis especifico se empleó la prueba 
del Chi cuadrado, donde el valor de donde el valor de X²c = 132,222 
y el valor de X²t = 26,30, es decir que X²c es mayor que X²t (49,641 
> 21,03), donde se ha estimado un nivel de confidencialidad del 95% 
con un margen de error del 5% y 12 grados de libertad, lo cual nos 
conlleva a indicar que se impugna la hipótesis nula y admitimos la 
hipótesis alterna, es así que esta prueba nos accede indicar que 
existe correlación entre la auditoría financiera y el  estado de flujo de 
efectivo  en las compañías de transporte urbano en el distrito de 
Puente Piedra, año 2018. Estos efectos corroboran al estudio 
elaborado por. Los efectos confirman por Lammo y De la Cruz (2017), 
el propósito de este estudio es de proporcionar información de los 
montos hallados en sus estados de reportes financieros de una 
entidad, que sea necesaria para muchas empresas al momento de 
acordar unas decisiones con respecto al momento de un 
financiamiento bancario. 
 
3. El resultado obtenido de la hipótesis especifico se empleó la prueba 
del Chi cuadrado, donde el valor de donde el valor de X²c = 109,302 
y el valor de X²t = 26,30, es decir que X²c es mayor que X²t (109,302 
> 26,30), es así que esta prueba nos accede indicar que hay 
correlación entre la auditoría financiera y el estado de resultado en 
las empresas de transporte urbano en el distrito de Puente Piedra, 
año 2018. Estos efectos confirman el estudio elaborado por Campos 
(2018) en su tesis titulada Auditoría financiera y su impacto en el 
estado de resultado de las empresas de transporte de carga pesada, 




empresa sobre la ganancia obtenida en el periodo y saber de su 
influencia que tiene el estado de resultado al momento de tomar una 
decisión respecto a un proyecto empresarial.  
 
4. Por último, el resultado obtenido de la hipótesis especifico se empleó 
la prueba del Chi cuadrado, donde el valor de donde el valor de X²c 
= 109,302 y el valor de X²t = 26,30, es decir que X²c es mayor que 
X²t (109,302 > 26,30), es así que esta prueba nos accede indicar que 
hay correlación entre la auditoría financiera y el estado de situación 
financiera en las empresas de transporte urbano en el distrito de 
Puente Piedra, año 2018. Estos efectos confirman al estudio 
elaborado por. Estos efectos corroboran el estudio elaborado por 
Remache (2017), cuyo objetivo es establecer el predominio del 
estudio y evaluación de los estados financieros de la compañía para 
poder observar su desarrollo en el periodo y verificar la realidad en 
que se halla la compañía, a fin de tener una perspectiva del desarrollo 















La información lograda durante el progreso de la investigación nos accede 
establecer las siguientes conclusiones: 
1. Al término de la investigación, se logra concluir que la auditoría financiera
tiene relación con los estados financieros en las compañías de transporte
urbano en el distrito de Puente Piedra, 2018. Se estableció a esta
conclusión luego de realizar la comprobación que al realizar una auditoría
financiera dentro de una organización nos dará la razonabilidad de las
cifras que se exponen en los estados financieros y comprobar a que se
cumplan con los aspectos legales y a las reglas de contabilidad. La
auditoría financiera es un servicio profesional que hace tener la capacidad
al auditor de emitir una opinión respecto a la condición financiera en que
se encuentre la empresa.
2. Se concluye que la auditoría financiera tiene relación con el estado de
flujo de efectivo en las compañías de transporte urbano en el distrito de
Puente Piedra, 2018. Se estableció a esta conclusión luego de realizar la
comprobación que al realizar una auditoría financiera nos dará una base
para la toma de decisión de la situación de la compañía, ante eso el
estado de flujo de efectivo es una herramienta de gran calidad elaborada
por el contador donde nos muestra las variaciones de efectivo de la
empresa como las causas de los cobros y pagos producidos durante un
periodo.
3. Se concluye que la auditoría financiera tiene relación con el estado de
efecto en las compañías de transporte urbano en el distrito de Puente
Piedra, 2018. Se estableció a esta conclusión luego de realizar la
comprobación que al realizar una auditoría financiera nos dará una base




estado de resultado es un buen indicador para conocer la conducta 
financiero de la compañía respecto a si ha creado utilidad o no, es decir 
si se obtuvo resultados positivos o negativos. 
 
4. Se concluye que la auditoría financiera tiene relación con el estado de 
situación financiera en las compañías de transporte urbano en el distrito 
de Puente Piedra, 2018. Se estableció a esta conclusión luego de realizar 
la comprobación que al realizar una auditoría financiera nos dará una 
base para la toma de decisión de la situación de la compañía, ante eso el 
estado de situación financiera nos muestra lo que la empresa posee, lo 

















1. La auditoría financiera a los estados financieros es muy importante en todas
las compañías porque nos ayudará en la comprobación del desempeño de
las leyes y normas contables, ya que nos dará a identificar las áreas de
riesgo, oportunidad y mejora. Y así tener una perspectiva mejor si se está
haciendo bien las cosas dentro de la organización en el aspecto financiero y
legal.
2. Las empresas tener en claro que la auditoría financiera a los estados de
flujo de efectivo nos permite evaluar el desenvolvimiento de la compañía y
nos proporcione elementos de juicios para evaluar la solvencia y liquidez, y
también el comportamiento futuro de flujo. Nos ayuda a la estabilidad de la
empresa para tomar una decisión de inversión o financiamiento.
3. Las empresas tener en claro que ejecutar una auditoría financiera a los
estados de resultados nos permite tener una visión panorámica de cuál ha
sido el procedimiento de la compañía, si se ha formado utilidad o no.
4. La auditoría financiera a los estados de situación financiera nos irradia la
posición en que se halla la compañía, al tener este reporte tendremos una
información relevante para tomar una decisión.
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